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Особливе значення в сьогоднішніх умовах здобуває формування 
ефективного механізму управління підприємствами для підвищення та 
підтримання фінансової рівноваги, заснованого на аналізі фінансово-
економічного стану, з урахуванням стратегічних цілей діяльності, 
адекватних ринковим умовам. Все частіше постає питання вирішення 
проблем управління власним капіталом як основним джерелом, що 
сприяє ефективній діяльності та підвищенню конкурентних переваг 
підприємства. Сучасні стандарти бухгалтерського обліку і фінансової 
звітності визначають власний капітал як «частину в активах 
підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань». З 
урахуванням позицій, з яких пропонуємо розглядати сутність катерії 
«капітал» нами сформована структура капіталу, яка поєднує характер 
кругообігу постійного капіталу: основний і оборотний та структуру 
капіталу з позицій фінансового менеджменту та бухгалтерського обліку. 
У сучасній вітчизняній літературі з питань оцінки майна та у 
визначеннях методів її проведення має місце деякий дуалізм. 
Особливу увагу ми хотіли б звернути, безпосередньо, на оцінку 
власного капіталу. Теоретичні дослідження і узагальнення практики 
робіт по проведенню оцінки майна дає основа класифікувати методи 
оцінки з ширших позицій, а саме по відношенню до часу її проведення; 
по відношенню до споживачів оцінної інформації; по відношенню до 
процесу функціонування капіталу. Управління процесом росту власного 
капіталу на окремому підприємстві має здійснюватися за технологією, 
що реалізується згідно з обґрунтованими й розробленими науково-
практичними положеннями. На нашу думку, саме за цією розробленою 
технологією управління доцільно здійснювати наскрізне управління 
об’єктами власного капіталу для забезпечення його зростання. З метою 
встановлення бажаної траєкторії змін власного капіталу пропонуємо 
матрицю результатів управління власним капіталом залежно від 
запропонованих об’єктів управління: активів та джерел їх  формування. 
Управління об’єктами власного капіталу підприємств (активами і 
джерелами їх формування) перш за все передбачає визначення факторів, 
які впливають на їх зростання. 
